











     










































































  五、秦也罢，声也罢，是啥干啥。  
  一门艺术的产生、发展、繁衍必定有其自身的规律，秦腔艺术的产生、发
展、繁衍也不例外。艺术作品的创作有其自身的规律，作为一个戏曲剧种的秦
腔也不例外。艺术方面的争议是很正常的，学术争鸣也是很正常的，有利于秦
腔艺术的发展和进步，但不宜采取由哪个机关、团体、机构、人物强制统一的
方式。难道我们现在不觉得当年苏联共产党采取由中央机关、领导人强制统一
政治经济学理论问题的方式幼稚、可笑吗？  
  对郝先生所言“既然进入了《秦之声》演唱，我个人认为就应该有一个比
较统一的唱法，这一点请栏目工作人员再仔细把一下关”的想法不敢苟同。演
唱者出现明显的常识性、技术性、逻辑性错误，应当由编剧或导演纠正；各个
创作者对戏的不同理解、阐释、表现行为，理当容许和尊重。 
 
